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Пристрій для релаксації жувальних м'язів при виготовленні зубощелепного запобіжника, що містить 
накушувальні верхню та нижню пластинки, армовані металевою сіткою, який відрізняється тим, що пластини 
пристрою з'єднані між собою механічними пружинами для дозованого навантаження жувальних м'язів, що 
призводить до їх релаксації. 
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(57) Реферат: 
Пристрій для релаксації жувальних м'язів при виготовленні зубощелепного з а п о б і ж н и к а містить 
накушувальні верхню та нижню пластинки, армовані металевою сіткою. Пластини пристрою 
з'єднані між собою механічними п р у ж и н а м и д л я дозованого навантаження ж у в а л ь н и х м'язів, що 
призводить до їх релаксації. 
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Корисна модель належить до області м е д и ц и н и , а саме до ортопедичної стоматологі ї , і 
може бути використана д л я релаксації ж у в а л ь н и х м'язів при виготовленні з у б о щ е л е п н о г о 
запобіжника. Цей пристрій доцільно використовувати при виготовленні боксерсь ких кап. 
Відомий пристрій для визначення оптимальної міжщелепної висоти стану фізіологічного 
5 спокою, в основі роботи якого є ч е р е з ш к і р н а е л е к т р о н е р в о в а стимуляція. Однак, в ідомий спосіб 
має ряд недоліків, це тривалість процедури, д о р о г о в и з н а п р и с т р о ю та неможливість 
індивідуального виготовлення п р и с т р о ю . 
Найбільш б л и з ь к и м до з а п р о п о н о в а н о г о технічного рішення є пристрій T E N S 
[Transcutaneous Electro Neural St imulat ion - англ. Черезшкірна е л е к т р о н е р в о в а стимуляція]. 
Ю Суттєвим недоліком є неможливість виготовлення за індивідуальними п а р а м е т р а м и , тривалість 
процедури, дороговизна п р и с т р о ю . 
В основу корисної моделі поставлена задача розробити пристрій, який дає змогу 
виготовлення конструкції за індивідуальними п а р а м е т р а м и , з м е н ш и т и тривалість процедури, та 
зменшити собівартість п р и с т р о ю . 
15 Поставлена задача вирішується створен ня м пристрою д л я релаксації ж у в а л ь н и х м'язів при 
виготовленні запобіжника, що містить накушувальні верхню та н и ж н ю пластинки (1), які 
зображені на кресленні, армовані м е т а л е в о ю сіткою (2), в ідрізняється т и м , що пластини 
пристрою з'єднані між с о б о ю механічними пружинами д л я д о з о в а н о г о навантаження жувальних 
м'язів, що призводить до їх релаксації (3). 
20 На кресленні з о б р а ж е н о пристрій д л я релаксації жувальних м'язів. 
Пристрій релаксації ж у в а л ь н и х м'язів при виготовленні з у б о щ е л е п н о г о запобіжника працює 
наступним ч и н о м : пристрій поміщається в порожнину рота і пацієнт протягом 15-20 хвилин 
робить жувальні рухи, після чого а п а р а т видаляється з порожнини рота, та фіксуються щелепи 
в стані фізіологічного с п о к о ю . 
25 З а п р о п о н о в а н и й пристрій д л я релаксації ж у в а л ь н и х м'язів при виготовленні з у б о щ е л е п н о г о 
запобіжника, в якому вдосконалені конструктивні та функціональні можливост і ш л я х о м заміни 
електронервової стимуляці ї на механічні навантаження жувальних м'язів, конструкція дає змогу 
виготовляти ї ї за індивідуальними п а р а м е т р а м и , з м е н ш и т и тривалість п р о ц е д у р и та з м е н ш и т и 
собівартість. 
ЗО 
Ф О Р М У Л А К О Р И С Н О Ї М О Д Е Л І 
Пристрій для релаксації ж у в а л ь н и х м'язів при виготовленні з у б о щ е л е п н о г о запобіжника, що 
містить накушувальні верхню та н и ж н ю пластинки, армовані м е т а л е в о ю сіткою, який 
35 відрізняється т и м , що пластини пристрою з'єднані між с о б о ю м е х а н і ч н и м и пружинами д л я 
дозованого навантаження ж у в а л ь н и х м'язів, що призводить до їх релаксації . 
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